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性別 0: 男性 144 77％
1: 女性 44 23％
年代 0: 40未満 97 52％
1: 40以上 91 48％
役職 0: 一般 68 36％
1: 役付 120 64％
職種 0: IT技術者 106 56％


















評価が低い 0.94 -0.10 0.07
給与が低い 0.76 -0.09 0.15
会社の将来が不安 0.55 0.10 -0.13
社内での昇格の見込みがない 0.52 0.32 -0.20
社内のメンバーとのコミュニケーションがうまくいかない 0.00 0.78 0.01
社外の人間関係がうまくいかない -0.03 0.78 0.06
身近に相談できる知人・友人がいない -0.03 0.62 0.01
仕事の質が自分にとって難しい -0.01 0.12 0.81
仕事の量自体が多い 0.03 -0.02 0.51
やりたい仕事と、求められる仕事にギャップがある 0.13 0.32 0.06
固有値 3.40 1.65 1.30
寄与率（％） 33.98 16.50 13.02



























第１因子 会社ストレッサー 9.61 2.84 4 0.79 － －
第２因子 人間関係ストレッサー 5.10 1.64 3 0.76 0.36 ** －








































自分らしいキャリアを歩んでいける自信がある 0.66 0.18 0.06 0.28
新しい仕事でもこなしていけると思う 0.61 0.29 0.26 0.12
キャリアの岐路に立っても意思決定する自信がある 0.58 0.11 0.27 0.22
上司の期待に応える人材になれると思う 0.57 0.11 0.15 0.16
新しい仕事にどんどんチャレンジしていきたい 0.37 0.71 0.14 0.17
新しい仕事に就くチャンスがあれば活かしたい 0.34 0.56 0.22 0.01
自分自身の今後のキャリアに関心を持っている 0.02 0.53 0.29 0.28
今後、どんな仕事に就いていくか関心がない（R） 0.01 0.47 0.15 0.22
仕事上の変化は求めない（R） 0.18 0.43 0.30 0.08
自分のキャリア形成を他人任せにできない 0.15 0.21 0.63 0.05
将来に備えることは重要だと思う 0.11 0.15 0.55 0.01
なりたい自分になれるかどうかは自分次第だ 0.37 0.12 0.52 0.13
自分の将来は自分で決めていくものだと思う 0.23 0.29 0.47 0.24
将来の自分の姿について考えることが多い 0.06 0.33 0.41 0.27
今後の仕事に必要な情報を積極的に集めている 0.30 0.21 0.15 0.80
スキルアップするための勉強をしている 0.23 0.10 0.06 0.43
幅広い職種を経験してみたい 0.30 0.35 0.10 -0.03
固有値 2.20 2.08 1.82 1.31
因子寄与率（％） 12.96 12.24 10.73 7.69
















因子 キャリア自信 2.70 0.52 4 0.78 －
第２
因子 キャリア関心 3.00 0.50 5 0.75 0.50 ** －
第３
因子 キャリア統制 3.15 0.44 5 0.74 0.49 ** 0.59 ** －
第４




























































































変数 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9）
（1）キャリア自信 -
（2）キャリア関心 0.46 -
（3）キャリア統制 0.42** 0.53** -
（4）キャリア好奇心 0.51** 0.35** 0.39** -
（5）性別
（0：男性、1：女性）
-0.13 -0.24* -0.09 -0.08 -
（6）年代
（0：40未満、1：40以上）
0.24* 0.16 0.24* 0.14 -0.23* -
（7）役職
（0：一般、1：役付）
0.16 0.14 0.12 0.09 -0.53** 0.38** -
（8）会社ストレッサー -0.19 0.04 0.13 0.01 -0.04 0.15 -0.04 -
（9）人間関係ストレッサー -0.30** -0.21* -0.19 -0.08 -0.25** 0.09 0.10 0.32** -
















性別（0：男性,1：女性） -0.15 -0.31** -0.09 -0.06
役職（0：一般,1：役付） 0.01 -0.02 0.04 0.03
年代（0：40未満,1：40以上） 0.25* 0.10 0.18 0.09
会社ストレッサー -0.13 0.12 0.20 0.03
人間関係ストレッサー -0.32** -0.32** -0.25＊ -0.04
仕事ストレッサー 0.01 -0.05 -0.14 -0.22＊
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